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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKANTINGGI
UNTVERSITAS ANDALAS
FAKT'LTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Ge.dung Dekanat FISIP, Liurau Manis padang Kode pos 25163
Telepon :0751-712f6, Faksimile : 0751_ 71266
Laman : fisip.unand.ao.id. e-mail : selaearial@Jisip.unqnd.ac.id
SURAT TUGAS
Nomor: h6q nrNt6.08.D/pM .u.a2/2019
Sehubungan dengan surat Sekretaris Jurusan Ilmu
2004JN16.08.5.5/I{I/2019 tanggal lT Desernber 2019, Dekan
Universitas Andalas menugaskan :
Hubungan Internasional
Fakult*s Ilmu Sosial dan
nomor :
Ilmu Politik
No N*ma NIP PangIcaUGol Jabatan
I Haiyyu Darman Moenir, S.Ip, M.Si t980n2t20t0l2t003 Penata/[Illc Ketua
2 Anita Afriani Sinulineea S.IP. M.Si r98204132008122002 Penata/IIVc Anggota
3 Sofia Trisni, S.IP, MA (IntRel) 1982101 8201 5042002 Penata MudaTld,llIyb Anggota
4 Poppy lrawan, SJP, MA 19E404202008122000 Penata Mudallllla Anggota
5 Zulkifli Harza, Ph.D 197908312009121003 Penata Muda
TK.YIII/b Anggota
6\ llnda MustikaPumata, S.lp, MA 199tt2262?1 903201 5 Penata MudaTK.I/III/b Anggota
7 Putiviola Elian Nasir, SS, MA 19870625201903201 I Penata MudaTK.I,{II/b Anggota
I Silvi Cory, S.Pd, M.Si 1986A42'';A1,9A32012 PenataMada
Tk.ytrr/b Anggota
9 Rifki Dermawan, S.Hum, M.Sc 1992r0312019031012 Penata Muda
TK.I/IIYb Anggota
10 Maryam Jamilah. S.IP. M.Si Angsotalt Bima Jon Nanda S.IP. MA Anggotetz Ardila Pufi, S.IP. MA Anesota
l3 Izzattinisa Anggotal4 AnnisaNabilatul Anesota'
untuk melalaanakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian kopada Masyarakat[l!f lepasis Program Studi dan Nagari Binaan (ibPSNB) oleh Jurusan Iimu Hubungan InternasioanlFISIP Universitas Andalas dengan judul *l?ole Plry Gmne : Edukasi Pengambilan Keputusan Dalam





Sabtu 125 * 26 Oktober 2019
: SMANegeri l5 Padang
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
Tembasan:
I. KetuaJurusan IImu Hubungan Internasional FISIP lJnand
2. Ymg Bersanghttan
Padarrg 25 O^ktober 2019
